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NEKOLIKO NARODNnH PJESAMA IZ RUKOPISNE 
OSTAVŠTINE LUKE JELIĆA 
Pripremajući građu za svođu radnju Hrvatski spomenici nli.ns>kog područja 
iz doba narodnih h rvatskih vladara (od čega je bio dovršio i objelodanio god. 
1911. samo prvu 'kn;jigu Dvorska kapela sv. Križa u Ninu), pok. arheolog dr 
Luka Jelić (1863-1922) bio je zamisLio prlilkaiZaiUi čiJtav narodni mVJolt toga kraja, 
tj. zada~ske kopnene ok1olice , pa se u tu svrhu bio obratio neilmlicinj. svojti h zna-
naca i prijatelja ~čitelja ii svećenika, koji su imali mogućnosti da izbliza prate 
n ~ rodni. život tzv. Ravnih kort;a•ra•, da mu pošalju f1o1k1orusbčkru g.rađu .iz toga 
kraja. I sam Jelić je saikupljao narodne pjesrrne, obilazeći 2jadar-sku kopnenu i 
~;i.očku okio1icu. Nakon njegove smrti sakupljena folkloniJstička građa našla se 
z01jedno s ostaliun Jelićevlim ·rukopi:sima u b~lbliKrteci spLitsikog Arheološkog 
. 1 :11uzeJa. 
Dr L. Jelić je spomenUitom prilikom bi·o dobio u ruke i obimnu rukopisnu 
zbirku naPadnih pjesama ort:.oka Hvara don Ju!I"j.a DuLčića iz Brusja (1875-1957) , 
sakupljenu u posljednjom deceniju XIX st. Jelić je tiz te Dul6ićeve zbirke pre-
pisao nekoliko pjesama, a jednu je objelodanio još 1898. u jednoj svojoj ras-
pravi,2 smatrajući je mnogo starijom od XVII st., kojem pripadaju u njoj 
opjevani kotarski serdari (Vino piju dvo sardora mlada) . Kak•o je spomenuta 
Dulčićeva zbirka dana~s zagubljena, pa je ni Ohnko De1onko nije mO@aiO• rupo.tPl-
jebiti u svom izboru Narodne pjesme otoka Hvara (SpLit 1976), to smamramo 
da je korisno obje1oda.ruiti tih pet pjesama ispjevanih •i zabilježenih u ortločkoj 
čakavštini. To su pjesme: Robinja, Hasan-agina. divojka, Dva crna gavrana, 
Dvije druge i Ljubi Vanđelija. L. Jelić je u jednoj bilješci napomenuo da su 
1 Vidi: H. Morović, Zenidbeni običaji iz folklorne građe zadarske okoJice od dra 
Luke Jelića, Zadarska revija, 1/1952, sv. 3, 22-28. 
2 Vidi: Vjesnik Hrv. arheološkog društva, Zagreb 1898, sv. III, 116-117. 
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sve pjesme Du~č~ćeve :z;borke pj.evane od doseljenika iz Boone, što uskočiše na 
otok Hvar, pa sve imaju !<Jarakteristike Žli.Mota našeg na~roda pod Turcima . 
. Ostale pjesme š1Jo se u nastla'Viku obj'a;vljivao zalb!iljeŽlio je sam Jel'ić, koji je 
pjesmu Ljubina osveta zapisao 28. VIII 1896. u Mal.om Ižu od pjevača Jose 
Rudića iz Ražanca, a na sajmu u Jelo;vcima. 1897. čuro Je od P&e Ci!klića iz 
DoblropoljaJile pjesmu Mare Curkovića. Narodnu pri.godnicu Pohod bana Mrkić 
Mate u Kotarima, <!roju je Jelić zabilježio od kdtamSike guslarice sliipri.ce Marije 





Cvilila je u robnju robinja, 
al je vila, al je j uto zmija? 
Ni je vila, ni je juto zmija, 
Neg nepUlta Daničića Jurj a. 
Pisal'a mu liffitaik knjtige tanke, 
u knjiZli mu tontkaj napisala: 
>>Oh moj ujče, velo dobco moje, 
aLi ne znaš, oli se .ne haješ 
da son m~odo u nxbnju ro:binja, ' 
Dojd' me iskupi-t, velo dobro moje, 
dojd' me tislwpit molo me je cina, 
molo cina, jedna kupo zlota, 
jedna zloila, a dlrugo biser3.1.« 
Kad je Jurju rtlonlm knjigo došlo, 
khjigu Mije ii suze proliide 
i on grede chzdoru na dvore. 
Iza dvo,ra tihin gloson zove: 
>>Jes' mi u dvoru dizdor Novjanine, 
imaš lipo na proda,ju robja, 
lipa roibja mlojahnih diviQijak?« 
Govori mu dtie;dor Novjanine : 
»lmon lipa na prodaju ['Obja, 
hpa robja mlojahnih divojoik?« 
Mo,Lo citna, jedna kupa zlota, 
jedna ~oba, a d~rugo bisera.« • 
Pak otide u viSoke kule 
i izvede mlajohne divodke. 
Govori mu Daničića Jure : 
>>Iznes' kU!pu d:izdor Novjanine, 
~znes' kupu nek rnirilmo zloto.« 
Naoo se je dlizdor prtilvario, 
on otide u viisdke kule. 
Kad to vidi Daniai .. ća Jure, 
H. M. 
3 U Jelićevoj rukopisnoj ostavštini saču\'ana je i fotografija te slipice guslarice. 
•on je ufa·tli· za bijele ruke, 
~--vede je v;onka, bila dv9Ia 
i meće je na konja prido se. 
Govori mu dizdor N ovjanine: 
»Tebi b'ora Daničiću Jure, 
OSitala tli krUi11a dlivojčina.« 
Besi di mu Daničiću Jtlii'e: 
>>Tebi kru111a, a me111i divojka«. 
I ubigne, vesela mu mojrka. 
(Dulčić, str. 84-87) 
Hasan-agina d ivojka 
Gre na vojskru m1od!i As·an-ago, 
di.v.ojka mru pute priticala. 
Govom njoj mlodli Asan-ago : 
>>Projdi me se jedil1a ženska glovo, 
Neka jun:dk j-o putujen s miron 
i prez žembe i prez ženske glove.'' 
Kad to čula mJ.odahna dli;vojka, 
bar:zJo se je natrag saVratila, 
soma sebi kosu podbijob, 
po •t.mg•arskru hbj e saikrodila , 
kaklo hoje, tako i doJome. 
Soma sebi ime postavila, 
lipi junok Alendore Mujo, 
pok za njdma pojd.e u potirre, 
u ma•lo ih puta dostignula, 
malo puta srlid gore zelene. 
Tri gqd!ine 'POd Salunon stoli, 
a četvo•rton na Salun udrili . 
Niko robi roba, n'iik ' robinju, 
Alendrore pašu od Sa.1una: 
čestiten ga caru damvaJa. 
Nju je care liipo da11ovao, 
sve prJm.ocje i gornje i do1nje, 
sve Ha.rvote i Arcegovinu. 
Arvote je braći darovala , 
Arcego!Vce :zJo se ostav'.i>La. 
Govorno ml odi Asanogo : 
>>DruŽ'inice Bogon braćo moja, 
koj•i će se od vos jrunok noći , 
ki će poći i k dl!V'O;jci mojoj, 
-ki će pođi odnW njoj glose, 
da smo mlod!i Salun1 zadiQbili, 
da 6u doma do petnaest dana. 
Kallwvo je ovo v:i,to jela, 
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Takovo ue to diVIo j ko moja; 
KaJko.ve SIU V11te jele g!'ooe, 
tak!ove su njeje bile ruke. 
Lipi junak Alendore Mujo, 
Vlas pnikladan toj diVlojci mojoj.« 
S\1\i junaci muk~ zamukli, 
u čornu su zemju pogledolri . 
Govorio Alendcxre Mujo: 
»Gospo.dore, mlodi Asaiiliogo, 
Jo ću poći odnirt;i njoj gl,ose, 
da ~smo mlo0.i Salun zadobili, 
da ćeš doma do petnaest dana.« 
Kad je doša bilu dVIoru sv10mu, 
prema njemu mlaj•ohno ooV!ojka. 
Govori njoj mlodi Asanogo : 
>>Di si , dušo, zimu ~ovala, 
di si, dušo, 1iJto li tovala?« 
Ona mu je mlada govorila : 
>>S tobon, ago, pod Salunoo grodon. 
Tri godine pod Salunon stali, 
Četvooton smo na Salun udi"ili . 
Nilk•o robi roba, rrik' robinju, ' 
a jo mloda paŠIU od Saauna ; 
čestiten ga caru darovala, 
a mene je care daro.vao, 
sve primorje i gornj-e i dQmje, 
sve Arvote i Arcegovinu. 
ArVIote son brad dalf'ovala, 
Arcegovce :ro se ostavila. 
(Dulčić, str. 129-132) 
Dva crna gavrana 
Proletili dvo čarno gravrona 
Sća1k daleko spod Klondije groda. 
Gledo ih je od Mlelta!ka duržde, 
gledo ih. je ter je be&idiio : 
>>ViaunJi bora, dvo čarno graMrOna, 
Jeste odavna spod Kond!ije groda, 
je l ' mi ~drava pod Kondiije vodska 
i mo] sluga paša Sokolović, 
je l ' mi zdravo, je l ' mi zadobio, 
je l ' mi grodav puno osvojio?« 
Govoru mu dvo čormo gravrona: 
>>Tebi bo:ra od Mletaka dužde, 
malo vrime da smo spod Kondije. 
Pod Kandijan zdrava ti je vojska 
.. 
i tvod slug,a paša SoikloJ.oViić, 
zdravo jesu, zadobilii n!isu.« 
Kad to čuje od Mletaka d:užde, 
on vazirrnje foj·ak bile karte 
i napiše Hsbak :knjige tonke 
i šaje je pod Kiondri.j u bilu, 
a na ruke Snkoloi\lilić paše. 
U knjizi je njemu govorio: 
. >>J es' mi zdravo. SokoJovi·G paša, 
jes' mi zdratVo, jes' mri. zadobio, 
jes' kolii:ko gr.adov O'S'V'Ojio?« 
Kad, je paši knjiga doletila, 
onu štije drugu barzo piše 
i šaje je du~du od Mletaka. 
U iknji2li mu napisajo biše: 
••Gospodaru od Mletaka dužde, 
jeson zdr.·aVio, rna n.ison dobio, 
niti son ti osvodtil gradova, 
nej te mo1~n, moj rnletašlk!i dužde, 
da mi pošješ tri tonke galije, 
jednu punu kruha princilpova, 
drugu punu pvoha i olova, 
treću punu rnl!odih A.rvoćatnili.« 
Kad je druždi :knj:iga doletila, 
pošaje mu tri galije 1Jon1ke, 
jednu punu kruha prinaipova, 
drugu punu proha i olova, 
treću punu dice lacmanije. 
Kad galije pod Kondigu došle 
i kad Viidii dicu 1aomanij:u, 
kruto mu se na. žol bilo dolo 
i uzimje pero i anbiju, 
jepet piše listak knj·~ge b[le 
i šaje je dood[ mletaškernu. 
U knjizi mu na,pi.sajo bi'Še: 
>>Bora tebe moti mletošlki dužde, 
što mi šaješ dicu lacmall.iju, 
već su Turke Zlaboli.le ruike 
sikuć mlodu dicu laomaniju. 
Već mi pošji mlodih Harvoćanih, 
veće vajo Arvm jUJ.1dk dobar, 
nego deset dice laomanliJje. 
Lipo tebi, mo.j mletaški dužde, 
liipo tebi po Mlecih šetati 
i mletaške gospoje jub:iitii, 
ma ni meni s Turcih bojak biti. 
Tebe biju dojke divojoške, 
mene jadna bumbe i lumbo-rde. 
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Ma akJo mi Bog i sr<i,ća dade 
ter jo dojden u Mlelike bijele, 
s~e 6u Mletke ognjen pQPoJ.iti, 
a tebi 6u oči. i:zwaditi, 
juhu t~oju hoću obljuhilti 
posrid Mletok bli1jeloga groda. 
(Dulčić, str. 156-157) 
Dvije dll'uge 
Dvti. se dirmge lllipo drugovaJe, 
jedna s dlrugon na VDdJu hodile, 
na vodicu i s VIode zajedno. 
J edna dnugoj lllipo govorila: 
>>DI'ugo moj 1a1 lča se ne odoješ ?<< 
Drugo drugi lipo odgovora : 
>>Bih jo, .dJ:1ugo, ma n:imon za koga, 
a ti , drugo, ča se ne odloješ ?« 
>>Jo bih, dJrugo, m'a nii!ThOID 2la koga.« 
Druga dvugi lipo go;vorila: 
>>Tebi bora, drogo d['ugo, moja, 
_kad nas naše ne odoju mojke, 
homo u VIo j Sk u deli-lVIaJrkovi.ća !« 
Idu u vojsku del.Ji-MarkoViića. 
Sedan godin i S• vojSikon su stole, 
sedan godiin pod Šalunon grodon. 
Skokn!U ,skokon i meltnu kamenon 
d. priskoči Drmroj hLoidne VDde. 
Ne bođu se n~dli[' mulške glove, 
alJi. in je loša srića b.ila. 
K<ad su išli pr<i!Skokat~ Dunoj, 
puooli in puce po jaoermoh, 
skokoJe in dojke na nidorj a. 
To od vojske nijedon ne vidil, 
neg10 som j<Unrolk deli-Maii'kovtiiĆu. 
Žiivti,n su ga Bogon 2la!ldinjorle: 
>>Molimo te deli-Marrko;vi6u , 
moJ~mo te kak·o gospodora, 
a prid vojslkxm izdati nos nemoj, 
da non nehi 1i.oe ~bjubiLi, 
da ne bismo dVIo:re nagacdiLi .« 
(Dulčić, str. 120-121) 
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Ljubi Vanđelj, a 
Cesto knjiga Bosnu poJ.a~Jo, 
ne pištu je paše ni vez1I'i, 
nego Ive u tavnici tovnoj. 
Ne p~še je pričornin in6os1Jron, 
neg je piše korcon iz obraza, 
a na Duke sttoro.j moj ci svojoj : 
»Stono moja u milostri. mojko, 
ali ne znaš o.l ne haješ zo me, 
da son Ive u tavnici tovnoj, 
u taWlici, u kuli bijeloj, 
u studenoj vodi do k>olma. 
U v<odi su guje i guš·ćeri, 
guje grizu, a gušćeri šćipju. 
Soji moj.ko groše d dukate 
za iskupit me od ove nevoje.« 
Nj-emu moj ko knjigu odpiršuje: 
>>Dovala soo groša :i duk•ata , 
care neće groša ni dukarta , 
nego hoće jubu i dorata, 
da bih tvloje ne vidiJ.a glo;ve.« 
Gledola. je jubi Vam.jelija, 
govori nj o j j ubi V an j e lij a : 
••Sto j.e tebri, jadna, ženska glovo 
za junašku glovu Iv<anovu?« 
Pok doziiVO slugu Mihovila: 
>>Mdhoviile, verno slugo moja, 
osedlo1j mJi dobrega dorata.« 
Dak čin sluga konja osedlao, 
juba se je na put priprav:i.~a. 
Ona obuče ruho Ivanovo, 
kega nije ponosio n:i.dion, 
ne.g on danak kad se je verrčao. 
I vaZlimje sabju Ivanovu, 
pok uzjaše dobrega dorart:a, 
paka biže priko poja ro;vna. 
Od velirke sile ii naglosti 
pod njome je konjic pokleknuo. 
Govori mu j ubi Vam.jelija: 
••Dorat dor_o, koji su ti jardi , 
dorat doro, nogu polomio 
i jo s tebe u ramenu ruku.« · 
Gledali je 'Duroi yjrt;ezovi, 
ovako su Tu.rci besidili : 
>>>>Bože rruiJi li·pote jlliilaka !« 
Gredu TUJ.rai ufart:rut da će gla, 
ali doro Turke ne poznade, 
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u ruke se 0111 njliina ne dade. 
Sve to gledo lve iz tavnlice, 
iz ltavnice, i.z kwe bijele, 
zaupi o iza svega glosa: 
»Sultan oa~re, grijolo te sl.lillce, 
pUSiti mene iLz tavnice tovne, 
iz tavnice, ·iz kule birjele, 
da 'l.ljhitiin jUJbu i docart;a, 
jerbo doro TUI1ke ne poznade. 
Ako meiili, care, ne vti.'rruješ, 
pošji za mnrom ijadu Turaika 
da ti ne bih Ive pobignuo.« 
Kada ga je oarre ra.zumJio, 
pusti njega iz tavnice tovne, 
riz tavnice, Ji,z kule blijeie, 
da uhiti jubu i dorata. 
Za njim pošje ijadu Turaka 
da mu ne bi Ive pobignuj.o. 
Kad je Ive do konjica doša, 
on posedne dobrega dorata 
polagano da ne ćuju Turci : 
>>Znadeš doce, znadeš, diobro moje, 
kad smo bilii na Kosovu ravnu, 
oka zobi po dukat je bila, 
svi jUI11aci zob su uzmiooli, 
jo son tebri boju podmicajo.« 
Konjic mu je dobro besidiio : 
>>Sedni no me Ive g1ospodaru 
i pripaši jubu Vanjel:iju, 
da se ne bi vitron prli.lomila.« 
Kald je Ive konja raZIUrrriO , 
on posedne dobrega domm 
i pripaše jubu Vanjelliju, 
da se ne bi v<iltron prHomila, 
poka biži niza poje rovno_ 
Za njin wču TUirci vitezovi, 
ne b' Ivana vile dostignule, 
a kamoli careve de1Lje. 
(Dulčić, strr. 77-82) 
Ljubina osveta 
Kald se ženi paiŠa arambaša 
na pir ZJove sv<oga pobratima 
po imenu Ingrović Ivana: . 
>>Da srte zdravo drn.gd. pobra1Jime, 
dođi, pobro, k meni na pirove, 
na pirove, veliko veselje, 
ro!k: nediilja, kodčli prva dođe 
i dovedi Maru lj >.JJbu tvoju ... 
Kad se Ive knjdge dobavio 
knjli,ge štije Ingroviću Ive, 
knjli.ge štije, pak se na nju smije. 
T~na ga je !t'az;gleda~a majka, 
pa je njemu tiho lbesidlila: 
»Dlrt:e moje Ingvovli<ću Ive, 
odklen knjiga, od koga li grada, 
kčlid se na nju ta~o podsmijavaš?« 
Besddi joj Ingrović Ivatne: 
>>Aj s1Jčlirioe moja maj1ko s•ta,ra, 
0 1VO j' knjiga od Bosne pQDiosne, 
od mog pobre paše aramba/Še, 
da mu junak dođem na pirove, 
na piTove, veliko veselje, 
rok nedilj,a, koja prrva dođe, 
dia dOIVedem Maru ljubu svoju.« 
Kad je madka r.i:či razumila, 
ciknu ona kajno i godina, 
sv;ome slinu kroz plač govorila : 
>>Hodi sinlko paši na pirove, 
ma ne VQdi MaTe ljube svoje. 
Sto je dite sve zemlje bošljatnske 
nema ljepše majke ni djevojke; 
ljepše ti je na kraj-ini nema. 
Sporad ljrube i·zgubit ćeš. gl1avu.« 
Na to Ive majku ne slušaše, 
nego svojoj Mari g.ovoraiŠe: 
>>Hodi MaJre kulli u kamare 
i oblam štogod ljepše m~reš , 
a ja iiđem u donju podl'umu 
osedlati dva dobra konjlika, 
· sebi vilu , tebi lastav.icu.« 
Lešto ona njeg:a poslušala, ' 
ode mlada kuli u kamare, 
pa s obla.či štogod ljepše može. 
Na s' oblači i SII'ebro i zlato , 
biser zlato nebrojeno blag•o, 
pa mi sine kajno sunc-e žarko. 
Ive ode u donju podrumu, 
pa osedla dva dobra konjika , 
sebi vilu, a njoj 1asta•vicu, 
pa odoše s Bogom puto;vati. 
, Foletliše pr.iJk.o polja ravna 
kajno zvizda priko neba sjajna. 
Daleko ih paša ugledao 
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i prida nj·e jrunak išetao, 
prima konj a paša arambaša 
drl.iga!I'ici Ljubi Ivanovoj. 
Ivanu su dvi v!i.jerne sluge 
gospodara paše ruramlbatše, 
pa odoše u bijele dvore. 
Kald je njima za obilidom biJo, 
al besidi paša arambaš.a: 
»Blago ti je, drragli. po:brart;ime 
po imenu Ingrović Ivane, 
blago l' ti je, ko l' ja Boga znadeš, 
kad otaku ti ljubu imadeš. 
Da bi taka moja. ljuba biJa, 
Itri hi je puta z1atom narešija, 
pak bi bija paša arambaša.« 
P·a!k se skoči na noge la•gane, 
pa on od~=! kro.z svoje kamare, 
pa donese jednu čašu vina, 
po·lak vina, poJak zmije vrida, 
ukupno je srve to pomiša.o, 
pak napija svome pobrat:ilrnu. 
Čašu pije Ingroviću Ive, 
još je nije ll'i do po. popija, 
rusa ga je zabolila glava, 
pa je svojoj Mari gov orija: 
»Hodi Mare u donje podrume 
i osedl•aj dobre naše konje, 
pa hajdemo k našem bilom dvoru, 
da Bog znade hoću l ' dvoru doći.« 
, LeMo ga je mlada poslušaaa, 
sađe lešito u danju podrumu 
ri osecUa dva dobra lmnjli'k·a , 
pa odoše k bilu dvoru svomu. 
Kad su blizu dvora dolaZliJi, 
prida nje je išećala majka, 
pa je sliirru S'VIOme govorila: 
»Dite moje Ingrović Ivane, 
kod a j' dobra. da iđeš ranije, 
dlite, s pira pobra!Uirna svoga?« 
Al pati jo Ive odgovara: 
>>Prođi me se moja majko stara, 
moja j' mene zabolila glava«. 
Kad je njega majka razumila, 
plak•at cikne k<ajno i godina, 
pa žalosna n'jemu odgovama: 
••Dite moje Ing.rovi6u Ive, 
je lii. tebi majka govorila , 
da ti iđeš paši na piirove, 
da ne vodiš Ma;re ljube svoje!« 
Ron<i!zno joj Ive odgwa~ra: 
»Pvođi me se, moja majko. stara, 
nego odi kuli u kamare, 
prostiri mi mekooe dušeke, 
nd dugačke, ni wlo šli.roke, 
malu ću ti bo'ou bolovati. 
I zovi mi popa redovniilka, 
da mi moju ispov.idi duJšu.« 
Rič izu.s~ a dušicu pusti 
na krilašcu stare svoje majke. 
Kune maJJka pašu arambašu : 
»Ala paša nevtirrno k10lino, 
pooklreta !lli orna zemlja bila, 
kuda, paša, ti po njqj hodijo 
vvata td se trnom zartJvori,lla , 
ljruba ti se u crno mvi.Jra, 
na oružju sr.i.će ti ne b'ilo, 
svrh tebe se planli.na sruSd.Ja, 
što m' Oltrov,a sina jedinoga.« 
Al' je paša ta neviran bija, 
pa oibi1ova vi•rnu drrugu svoju, 
IOilog pli.ra što je je droveja, 
da ć' u;zeti ljubu IvanoVJU. 
Al ne proš1o rui osam danaka, 
•kiilđige piše paša· arambaša, 
a na ruke udovi.ci mlJado.j , . 
po ~menu ljubi Ivanovoj: 
>>Da ste zdraiVo udoViJce mlada 
po imenu ljubi Ivanova! 
J a .sa:m čuj a., a nisam vti·clij a, 
da je tebi Ive priminrl.ja. 
Hoću l' doći, hoćeš za me po:ai ?« 
Kad se ljuba k1Ilj1ge oobaN!ila 
ii listak Je •knjige otvoniilla, 
knjige štdd•e groone suze lije. 
Gleda-la je Ivanova majka, 
gledala je t.er je beskti.l>a: 
>>A nev.is1Ja, draga dušo moja, 
odklen knjiga, od kog.a hl grada, 
teškog li je napunjena. jada?« 
Ponizno >joj mlčllda odgova~ra: 
>>Ne pli.Jtaj ·me, moja ma•jiko stara, 
ovo j ' knj:ig:a od Bosne ponosne, 
ad omg;a paše nevliirnoga ; 
da je čuj.a , da nije Vlidij.a, 
elJa je nami Ive pi1imi~iJa, 
hoće l' doći , hoću l' za njeg poći.« 
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Klad je ma1jka riči rarzwndia, 
ciknu plakat kajno i godina, 
patk nevli.sti ~r·OZ pla:č odgovara: 
»Cinli., dite, što je tebi drago, 
pnOiffiisl!i se na Ivama moga, 
sina moga, 2lč11I'iUiČndika tVIoga. 
Kruno l ' vira, kamo l!i tri. duša, 
ktamo l' Isus, ltipa dika naša!« 
Na to mlada ri:či ne govo·ri, 
m'i!sle mislii udovica mlada, 
mitsle misl!i na jednu smisl!il:a, 
u perušCiik mlada ulatzila, 
tu nalazi zelenu narC~~nču, 
pod nal'Cli!l1Colffi ploču mnamoritu , 
pod tom pločom zmiju jadovibu, 
pa je bilim 11ukam uhVIarbila, 
a srebrenim nožima zCiikla•La. 
Fo j e čaše natočila vrid!a, 
a ostalo nadol!ila V'ina, 
pa je š njime knjligu napisalla 
na pošten j e paše C~~rambaše: 
••Moreš doći, pa, ću ZJa. te poći, 
ma ne ćini po ništa veselje, 
•rad starice majke IVJanove.« 
Kad se paša knjige dovatija 
i bijelu knj.igu proučija, 
virrnm svrojlim zapoV!ida slugam, 
da mu šarca osed~aju konjra. 
Leštto su ga sluge poslušale 
i šarca mu kionja osedlale, 
pCiik poleti gorom naJOkol:o, 
pa sakrupli tri stotine SVIćllta, 
pa oddše k udovi ai mladoj. 
Klad su došli dvooru udovli:člwm, 
svim su sv;atlim konje popriilmali, 
a junaku paši arambaši, 
njemu prlima udoV!ica m1alda, 
pak s' u blile ulazili dv;ore. 
Kad je njiman za orbiidom bilo, 
ter se skoči , udovd..ca mlada, 
škočila se na noge lagane, 
Oil11e m1ad:a u s·voje kam1are, 
pak donese jednu čaru vina, 
pak napiga svome gospodarlll: 
»Da ste zdravo paša gos_podine, 
danas jesmo, a do sUJtra nismo, 
reći će nam ljudi, gdi smo bili, 
da se nismo V!inca nri. napi.1i.« 
• 
Al se paša, kurba, dositida, 
pa je njojzi junak govorija: 
>>Hvala tebi., virna ljubo moja, 
i:marrn piti vma na harila 
s mojom braćom kićenim svatovim_,, 
Al mu OOtro m~ada odgovara.: 
>>Da ti boram paša a<ramba;ša, 
ako l ' nećeš čašu vina pim, 
virna :tvoja neću ljuba bitli.« 
Opet nj;oj Zii palša oldg1ovara: 
>>Bonam tebi, vjerna ljubo moja, 
E li v~ra., e 1Ji, Bog ~stfuna ?« 
>>Vjera je paša, a Bog je isrtina !« 
Opet n jod zi p aš1a odg10V'ai'a : 
>>Sad ću p:iJtli, vM-na ljubo moja, 
swa ću pirtli., 'ko ću i UJmrii.ilii !« 
Cašu pije paša aramb.aša. 
Još je nije nii polak pop'i ja, 
mrtva gLa,va k zemlj~ udarila. 
Al besjedi. udovica mlada: 
>>Lezi tute, nevjerni TU!r'Čine , 
što s' mislio·, Kurbo d bešbiđK> , 
aa ćeš ljubit ljubu Ivanovu, 
sada: tute lj!Uibi zemlju crnu!« 
Kad Vii.diše kićeni svart;ovi, 
svi juna.ai u zemlju gledaše, 
sapri •sobom mJ,adi. p:I'Ozbor:iše: 
>>Mili Bože, na svemu ti hVIala, 
od klad nas je mađka porodila 
i bijelim m1tjekom zadojila , 
jošte nismo čuda ugledali 
do ovoga dana danaiŠIIlj ega. 
(Pje.VIao Joso Rudić, iz Ražanca, 26. VIII 1896) 
Mare Curkovića 
Ni.je lihs:j1e cviće procVIatliilo 
što daJDasike na ov;u godinu 
od Kotara C.urković srdara 
po imenu prilipa Matrija . 
Glas dopade na sve četri strane, 
na Maniju pnosci n aval!iše, 
od kraj,ine Smiljanić Ilija, 
to je prvi curin muštercl!ija. 
Ter Mariju majka pokloniše 
za junak,a Smiljanić Il:iju. 




ter Mariji knjigu nakitio : 
>>O Marijo, seko CUII'ikovića, 
i ja s:ann ti ou.rin mušterdij~ , 
bi lli pošla :zJa mene junaka; 
pa ćeš biti u dvoru gospoja. 
Kada Mara rtan!ku kinj:igu primi , 
jednu pr<.ilmi a drug;u napilše, 
pa ju šalje Kuni Asan81gii: 
>>Aj Turčime Kuna Asana.go, 
Vlarunj,a sam, prililm .tJi niJS'am, 
van ti traži za sebe Ttrnkllinje. 
J a sam cwra. isprošena davno 
~a junaka Smiljanić Iliđu.« 
I t11e1:Ji je curli. mušteirlija 
ponikakvi Sarac Musmutaka, 
ter Macijli knj:igu na~kitd.o: 
>>O Ma!rijo, seko Cur1kowća, 
li ja · sap1 ti curi mušter'dija, 
hi 1i pošla za mene junarka.« 
~ad M"aJrija tanku knjigu pr~mi , 
jednu pr.i.mi, a dr<ugu nraplirsa, 
p.alk je šalje S arcu MUSilliUitJalku: 
>>Naj ti bag.a Sarrče Musmutaka, 
Vlahinja sam, prjlika Iti Illiisaim, 
van ti traži za sebe Tuvkinju. 
J,a scun oura isp~šena davno · 
~a junaka Smilja!nić Iliju.« 
Cetvcrti je curi mu.štel'clij,a 
po imenu Gozgooden Altilja, 
pa Ma~riji knjigu naJci..t:Lj a: 
>>O Maaij•a, seko Cur.lmviića, 
i ja sam tri. curi muštel'clija, 
bit li pošla• ZJa mene junaka, 
pa ćeš bitti u dvo.ru gospoj•a.« 
Kad Marija tanku knjigu pcimi, 
jednu pr.i.mri, a drugu napi&e, 
pa je šaJje Gozgo2lden Ahji : 
>>Hej boga :tri. Gozgozden AlJi ja, 
Vlahinja sam, prillika, ti I11iisam, 
nego tražli za sebe 'Durk<injru. 
Ja -sam cura isprošena davno, 
i,sprošena u kršni Kotari 
za junaka Smiljanić Uijru.« 
Kiad ra:wmi Mare Cu!I"kovića 
di. na Maru prosci navalliše, 
uzme pero ter !knjli,gu napiše, 
pa je šalje u kršni Kobari 
a srdaJrU Smiljanić IJ!i.ji : 
»O srdacu Smilj anlić Ilrij,a, 
na mene su prosai navalili, 
kupi svate, hodi po dlivojikru.« 
Kad Iliji tanka knj:Lga dojde, 
silne Ile svate sakupio 
i odvede dvocu Cua-koViića 
po Mariju prihpu dd\nojku. 
Tate su ih doček'ailii lipo, 
pridržali tri-četiri dana. 
Do j de vrime, triba putovati, 
pa sesbriou braća irzvedoše, 
ter je daju Smiljanić Iliiji, 
svakom dadu što za koga biše 
i otiđu poJjem ši.rokime. 
Kroji ima gdo glasovitt o, 
onad pliva plisme od junaka, 
k1oji ima gdo glasoV'ito , 
onaj puca iJz malih pušaka, 
koji ima konja od megdana, 
poi,g,ra,va poljem šWokime. 
Sv:i su svati zdmV1o i veselo, 
a Ilija stoji neveselo . 
Kad ga, gleda Curkov:Lća Mare, 
do llije prittiJra dorata: 
••Nu !Ilija, jesam H ti mila. 
Svi SJU sva,tJi zdravo !i veselo , 
a Vi si mi Ile neveseo.« 
Odgo!VIa~ra Smiljanić Ili~a : 
••Dušo moja , Mare Curkbvića, 
ti Sii meni i mila i ch-aga, 
ma da znadeš, moja dušo draga , 
zašto sam ti jadarr1 neveseo: 
Koji su te svatovi prosilii, 
svii tri jesu da!l11as· u planini 
i dovelii četu u plammu, 
nd nam lako kroz pl.an.inJU prodti.« 
Kad raZU/mi Curkovli.ća Mare, 
ter Iliji tijo odgovam : 
»Da sam znala da si skaš>lj!ivica, 
ne bi pošla za tebe junaka. 
Sebe svuci, a mene obuci, 
pa mi podaj srdarsko odilo, 
pri svakim ću ~a vojvodu poći.« 
Kad m·zum~ Smli1janić Ilija, 
sebe g-.;uoe, a Maru obuče, 
meće na nju srdarsko oc::lilo, 
paJk prid sva,tim u planinu pojde. 
Ka.da Mara u planinu dojde, 
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n a busiju prvu nagazila , 
. na bus.iju Kuna Asa;n.age. 
P.r.ida nju je Kuna išetao: 
••Stan', ne bio mladi srdalija, 
da ti ntis.i. baš od Lije;vn a grada, 
i vi.dito svate Smiljanića , 
al vodu li Ma~·u Ourkovri.ća ?« 
Strašno nj em<,~ Mare Odgova~ra: 
••S!ICliil' poonaiilje, od gl0[1e hajduče , 
j.a sam n11omče baš od l.Jivna grada, 
vidio sa.m SVT<llte SmiJjanića , 
ma ne V'Odu Maru CurkoV'ića , 
ne d a majka Maru po nikako. 
Neg saun čuja, a vidija nisam, 
da je Maru majka poklonila 
za nikoga Kunu Asanagu.« 
K<lld raz,umi Kuna Asanaga, 
ter se maša u žep .od dolame, 
dade Mari dva deset dukata: 
»EVIO tebi, mladi udatija , 
k1ada dođeš u kršni Kotaru , 
pa se napi Vlina i rakije.« 
P rimi Mare dvadeset dukata, 
pa otale poćera do.ralta 
na b usij u šarca Mrahmutaga: 
••Stan', pričekad, mladi udatija, 
da ti nisi baš Old Lilvna grada, 
i vidio svate Smiljam.ića, 
al V'ode li Maru C:Uirkovića ?« 
Srdito mu Mare odgovara: 
••Stan, po manje, od gore hajduče, 
ja sam momče baš od l.Jijevna grad a, 
i V'fdija sva.te Smiljanića, 
ma ne vode Ma1ru Ourkovićii, 
ne da Maru po nikako maaka. 
Neg sam čuo , a vritd!io nisam, 
d a je Maru maJjika poklonila 
za nli,kog,a. Šarac Mehmutagu.« 
K ad razumi Š•a!I'ac Mehmutaga, 
ter se maši u žep od dolame 
i pov-adi dvadeset dukata, 
daje Mari dvade.<;et dlukiata: 
••Na, evo ti, mladi udaili.j,a , 
kada dođeš u kršnii Kota!'.i , 
pa napi se v-ina i rakije.« 
Pdmi Mare dvadeset dukata 
i otale poćera dorata . 
Na busiju tretu nagazi-1a, 
na busiju Gozgwden Alije. 
Pr!i.da n]u je Ale išetao 
i grovorj. Gozg~ozden Aliija: 
••S1la!ll', ne bim, mladii SI1d.altlLj a, 
da 1Ji nisi baš od Livna grada, 
i vid!i.o sVIate Smiljla11lića, 
al vode li Miaru C.urlmvti'6a? « 
Upo njemu Miare odgoVIar<a : 
»Stan', po manje, od goii'e hajduče , 
ja sam momče baš ad IJiiVna grada, 
Viidija sam svate Sm!hljaruića , 
ma ne vode Maru Curkovića 
jer je Maru majka poklonriJa 
21a nikoga Gozgo21den Aliiju.« 
K ad razumi Gozgozden Alija, 
ter se maru u rep od dolame, 
dade MarJ. trideset duka~ta . 
Prinni MiMe m-ideset dukart;a 
i otale protira dorata 
do bijele kuJe Smilj<atnića. 
Kad je doš1a u kršnti Kotani 
pnid blideliU tk,uJ.u SmiJjanića1 
neće Mare da u kulu uđe, 
neg prid kulom priveže dorarta. 
Gledala je Anđuša dlliVIojka, 
~ipa seka Smilljanić Ilije, 
ter je svoju matjku ruaziv:ala : 
»Oj starice mila moj,a .majko, 
od kada. smo kuJu narčimili 
ja ne vid>Lh onakv;a junaka, 
što je danas baš prid kuJcxm našom. 
Bo}ji junak od m ojega brarta, 
da bi mi ga pdklontiJla, ma:jko, 
ali njega , alJi v;eć nikoga.« 
Kad je ćercu majlka mZJuffiti.la, 
lipo majka. ćerci gov;ortiJ1a: 
»Na pačetk,aJj , dmga ćerce matia , 
ti počelffij mnla brata svoga, 
nek ga bude Ile upitati 
čijega je mda i plemena, 
pa ćemo ga ;tebi pok1onliti, 
ako bude od volje njegove.« 
Istom majk·a tako besideći , 
a eto ti Smri1j .a!l11ić Illiđe 
i njegovi kićeni SVIa1lovi, 
zavtij~ni sV'1tliim ba!I'j acima, 
ne pucaju iz pušaka malih. 




za zdrniVlje se braJnom upitala-: 
»A moj brate SmiJlj>alllrić Ilija, 
~amo tebi Mare Cur'kovioo ?« 
Ni~a na to Ile n ' odgoVIarn, 
crne oči u zemJju oba'l'a. 
Anđuša mru sestra odgov:ar.a: 
»A moj bmte Smiljanić Ilija , 
od kad/a si kule načilnlija 
jia ne V'idrih onalkVIa junaJk,a, 
niŠ!tJa, goce od tebe srdalr.a. 
Na Thjemu je srdaa:-sk1o odilo, 
eno sad ga ba,š pr:id kulom našom, 
za ku1u je p:ni.veza doca:ta, 
neće mkak .da u ~uJiu uđe. 
Da bi mi ga, brate, p'okliomo, 
oli njega, alli. već nikoga.« 
Kad razumi Smiljanić li1ij1a, 
ei!lo mu se srce razligraJo, 
ter sVIatovim tr'imain govorilo: 
>>Ra.pv1jrite sviltJ.Ii ba!I"lijaci, 
sad pucaj te iz pušaka malih!« 
AnđUIŠii je seki govordo: 
>>Had Anđuš•a, draga sestro moja, 
nlije ono II1Q!l1če srdalt1i•jill, 
neg je ono Miare Cu.I"kiOvića, 
ka će b!iJti virna ljuba miOj,a.« 
Pa Oltliđu dVI()["U bđ.de~ome. 
pa j.u uzme sV'Ojom zalr'Llčnlicom. 
Bog im dao sriĆIU za nesrti•ću, 
triju sina i oot'iiri kćere . 
U ml·aldosvi slim poženiše, 
u životu kćere poudaše. 
Sadia budi mtlom Bogu hval•a. 
_Crnoj zemlji po koj rest-e trill!Va. 
Sad O\~alro mi~la braćo moja, 
Pni svim nan se ZOii'a zelenli~a , 
pomogUfr na!S Isus >i Marli~a. 
Sad mi pisma ne ostala pusta, 
Hia!jmo ~ući pokvasiti ustla. 
(Pjevao Pere Oiklić, od Dobropoljane) 
Pohod bana Mrkić Mata u Kotarima 
RmlliJ.a nam bilica šeruoa, 
a ponila vinova. lorzioa. 
Kasnoj ran:i vele blagoslova, 
kad u kotar Mrkić bane sađe 
r 
da gusLa:re po kiOtarim piše, 
veli mešbre Grnoa' slovenskoga, 
štono gradli maJe meštre svoje 
od slovinskog jezli.ilm skwno.ga, 
da ·ih ša·lje nJami na primorje, 
naše đake u knj.ige da 'UČe , 
baš u Ninu gro.du s_tarodavnom. 
Sesnestoga rujnoga miseca 
bane M.a,te mene uroči.o 
da u dVIO:rim sl'<l!Vlloga don Pave, 
Bog ga vagnog raj\aJ rnasiJtio, 
što bi mene bjedlnu darivaJo, 
klad rua. salj~ gruslar'iiti dođoh , 
na proštenje zečevačkoj maj·kli. 
Ban me roči po našem don Luk!i, 
rrrudiroj glaMi SiV'e •nalše clirŽiave ; 
on ti gata u ŠlaiiiO 'kiamenje, 
pa otkriva i kraljevske dvore 
posrid Nlinia grada pris1Jolnoga. 
On t amaru. grormiou i bare, 
RJiJčialu je k m oru odvmruo, 
a blatVinu morem posolio, 
te iklomarce lfustom unliš1Jilo. 
On otva;na buntaJre strudene 
od Bnilbi,r.a, diO' biloga Nina 
da ne žeđa maJo i velrilk!IO, 
da ne skapa stJaka bukovička 
klad upal.ii i kiUJtliaćko sunce. 
Pa ga čas~ti sve štono se križa 
sve od Lilke k pos<k·akinlci K1:1k!i. 
Jer je ·mene sliijepu o'bda:rilva, 
Qbdamva pa li napojiva. 
magoo1vam stopu kuda gazi 
jer g.a malo ti veliJ!oo pa.zi . 
() bok nj.emu Ka:rLovitću Petre, 
banov mešbre Zadna bijeloga, 
naše daike štono nčliUČa.VIa 
prije nego zapopilt se idu. 
Rodiida ga pcmo.si.ta ~a. 
ponilsi!la Dailimacija s1avna, 
našu djecu jer je mfuloVIalo, 
miliovao, lknjugom uzdigao. 
Petra prate do dva đaka mlada, 
kioj•eno j·e Petre naw:liva : 
Di/klić Slavko, št'ono već propiva, 
Zankin Pavle, nins!kli. kiančeLiru , 
.pak Sti.pina, pučlci poštenj.ače . 




ddt!ro lilffi. mene iščekala, 
iščekala, na stolac stavila, 
ka gospoju lipo pogostila 
i umornu dobro okripila 
jer ja dođoh iz Privlake ravne, 
gdino sajam Male Gospe bio. 
Tad je bane s Banićem don Antom 
iz Gospoine crkve izlazio 
i mene je lipo pozdravio, 
pak u vrtlu tri puta slikao, . 
kako sidim kad uz gusle pivam, 
a do mene moju drugaricu. 
Sve to gleda ninski načelniče 
Vigat Šime, ponosito pleme, 
koji mene o Gospinom sajmu 
lipo pazi, talirom dariva, 
da mu slava na sve svita strane. 
U dvor mene bane uvodio, 
gosposkoj me sopri pristavio 
i potanko svaku ispitivo, 
a ja njemu lipo odgovarah, 
po istini svaku ispovidih ; 
>>Matija sam Zanzirwga roda, 
Prvić-Luka krajine šibenske. 
Sedam godin na ravno sam pasla, 
dva miseca potla viškog boja, 
kada dvorih ospičavu ženu, 
ter obolih i oči izgubih. 
Odoh tada kućam posluživat, 
· guće plesti i vunu vlačiti. 
Tako dospih biogradskoj strani, 
gdino sastah Rudića guslara, 
od Ražanca poznatog pivača . 
Bit će tomu deset godin dana, 
RudiĆ mene pismi učit stao, 
a ja njega lipo darivala, 
godinicu malo više dana. , 
Ni on mene 'zaboravlja nije, 
pak kada sam pisme izučila, 
bilo lako jer ja svaku tuvim! 
Stadoh ravne oblazit Kotare, 
od Skradina do biloga Nina, 
od Kistanja do Vinjerca malog, 
o sajmovih, o krsnim imenim, 
o pirovim i o svakoj slavi. 
E · r J. 
Ja ti pivam prigodnicu pismu, 
kako ljudi odaberu sami. 
Onda svaki podariva mene, 
podariva, kako bolje može, 
il novčićem .ili šesturinom, 
a popovi i po krunu bace, 
petkrunaša načelniče, diko, 
da mu slava na sve svita strane! 
Stog ja ljubim svakoga čovika, 
bilo mlado ili postaralo, 
što me pazi, što me ne uvridi, 
siroticu na svitu samicu, 
bio vire kojeno ti drago, 
bio roda kakova mu drago, 
govorio koj gođer jezikom. 
I svud mene lipo poštivala, 
samo što me u Poljicim snađe, 
kadno seđah da pri sajmu pi vam: 
Prinoćila , ka se izmorila 
i kesicu do uzglavlja metla, 
gdino bilo što sam uprosila, 
bugareći kroz Kotare ravne 
godinicu da ne rečem dana. 
Samo što sam podavala crkvi 
svete mise dobročincim mojim, 
a ostalo uštedila bidna, 
kad mi starost bude prikratila 
oblaziti ravnoga Kotara 
i njegovih veselih sajmova 
i pirova i krsnih imena. 
Pak da vidiš šta me je sastiglo. 
Dok spavala, orobi me kruto 
nika ruka, nigda upoznata; 
pririzala kesici kord une, _ 
kojim bila privezana vratu, 
te odnila kesicu i novce. 
I ja sam ju proklela do vika 
jer ucvili guslaricu slipu. 
E . , J. 
Još ja pivam kotarske junake, 
Smiljanića , pa i Jankovića, 
čija kula u lipom Islamu, 
gdino dvori Desnice viteza; 
gdino mene ka zenicu paze, 
o Jurjevoj kad na sajam zađem.« 
Kad sam banu svaku povidala, 
i da u nas dvostrune su gusle, 
reče da mu zabugarim lipo, 
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što baš meni najmilije jeste. 
Ispivah mu onu pismu tužnu 
o sirotam Alibega bana, 
a od grada Livna bijeloga, 
kakono se osužnjila vajna 
brat i sestra od malih godina, 
osužnjila u Ravnim kotarim 
i dospila Senjanin Ivanu, 
odakle su doma dobižala 
i pod kulom kolo sastajala. 
Kad ih majka nenadno vidila, 
k zemlji pala, odmah izdahnula. 
Banu Mati pisma ugodila, 
crvenikom mene napojio 
i bogato slipu nadario 
jer sam prva guslarica njemu, 
što junake pismom slavim davne . . 
A ja njemu hvalu iskitila, 
srčeno ga vako pozdravila: 
»Zdrav mi bio bane Mrkić Mate, 
koji sađe u naše Kotare 
da uhvatiš guslare pivače, 
te ih šalješ svitu na oglede, 
učnim ljudim svakoga jezika, 
koji ljube naše pisme davne 
i kotarsko slavno vojevanje. 
J er ti ljubiš slip ea siromaha 
i njegove gusle javorove 
i njegove junake Kotarce. 
Kotar će te vazda blagosivat, 
dokle bude Kotaraca teklo 
i kotarskog slijepca guslara 
i kotarskih sajmova veselih 
i pirova i krsnih imena 
i na njima guslarove pisme, 
kojano će harno spominjati 
od kolina do kolina vikom, 
kakono je slavni Mrkić bane, 
_.... biser krilo na kraljevoj kapi, 
milovao kotarske guslare 
i njihove slavljene junake 
i njihove jednostrune gusle, 
a meneka slipu naslikao 
s mojim guslam, s mojom milom drugom, 
te me lipo napojio bane, 
napojio pak i darivao. 
E . , J o 
Bog poživi svitlu ti banicu, 
koju ljubiš ka svoju zenicu, 
darova ti od srca poroda, 
dva junaka i njima sestricu. 
Ej! , 
Bog vam dao unuka viteza, 
diku babi, a priliku djedu, 
a unuku vilovitu ćercu. 
Ej! 
Dočekali njeno piroyanje, 
svitli bane sa svitlom banicom. 
Na tom piru velike radosti 
spominjali prigodnicu ovu 
i meneka Slipicu Matiju, 
guslaricu ravnijeh Kotara. 
Sve u zdravlje Boga velikoga! 
(Pjevala slipica Matija Zanze, iz Prvić Luke) 
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